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第15回	  ISITカーエレクトロニクス研究会	
ISITクラウドイノベーション×3 
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wCloud (=Workshop Cloud: 工房クラウド) 
http://www.workshopcloud.org/ 
BODIC.org (BigData & OpenData in the Cloud) 
http://www.bodic.org [2014.10 GRAND OPEN] 
Lab.Cloud (=Laboratory Cloud: ラボクラウド) 
http://www.laboratorycloud.org/ 
ECU開発＆運用プラットフォーム 
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ICT化が 
意味する 
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Google 
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Apple vs. Google 
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Android 
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OS 
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ECU開発 
プラットフォーム 
ものづくり 
＋ 
コンピュータ 
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ものづくりフロー	  
〜コンピュータ登場前〜	
問題設定	
機能設計	
構造設計	
工程設計	
生産	
流通	
道具＆材料	
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ものづくりフロー	  
〜コンピュータ登場後〜	
問題設定	
機能設計	
構造設計	
工程設計	
生産	
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ものづくり 
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コンピュータ登場が意味するもう１つの意味	  
〜機器組込み制御（電子制御）の誕生〜	
マイコン ハードウエア 
ハードウエア 
アクチュエータ 機構 
センサ 
コントローラ プラント 
主機 補機 
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単体ECU 
実機検証 
量産 要求設計 
ソフトウェア詳細設計 
仕様設計 
実装 
実車検証 
ソフトウェア 
単体検証 
ソフトウェア開発フロー	  
〜V字プロセス〜	
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〜V字プロセス〜	
手戻り！	
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MBD 
(モデルベース開発） 
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実機を 
使わず検証！ 
モデルで 
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実機 vs. モデル	
マイコン 
モデル 
ハードウエア 
モデル 
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